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UNOESC NA ESCOLA: LOGÍSTICA REVERSA
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A preocupação cada vez mais constante sobre a preservação ambiental e a sustentabilidade exige ações de conscientização e reconhecimento da necessidade de participar desse processo inverso, no sentido de destinação correta das “sobras” resultantes do consumo dos produtos em geral. Pensando nisso, a Unoesc Chapecó implantou o programa Unoesc na Escola, com os objetivos de promover atividades de extensão na instituição, direcionadas para os alunos bolsistas do artigo 170, conscientizando os alunos 
de ensino médio sobre a importância de sua participação no processo da Logística Reversa dos produtos 
(e partes de produtos) descartados e também fortalecer o Curso de Tecnologia em Logística em relação 
ao Ensino, Pesquisa e Extensão. A atividade em questão em formato de palestras e dinâmicas busca 
esclarecer ao público participante (alunos de ensino médio) como os produtos em geral chegam até os 
pontos de venda para o acesso dos consumidores finais e principalmente como ocorre à logística rever-
sa, que é o recolhimento dos produtos, ou parte destes, descartados pelo uso ou desgaste do tempo. Após 
seis meses da implantação do programa, foram atendidas oito escolas em um total de aproximadamente 
mil alunos. A Unoesc Chapecó desenvolve atividades de extensão universitária a partir das suas relações 
com a organização curricular de cada curso de graduação e também com as pesquisas desenvolvidas, 
para que, dessa forma, a extensão universitária se transforme em um espaço de construção de conheci-
mento significativo e práticas socialmente relevantes.
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